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Indice (]e las Reales órdenes, circulares y disposiciones de ínteres 
general publicadas en este periódico en el mes de Julio 
de 1844. 
Número 54. 
Circular recomendando la ínscr ic ionen la so-
ciedad para la construcción de un camino de 
hierro de Madrid á A r a n j i u z . 
Otra recomendando también ¡a suscricion al 
monumento mandado erigir á D. Juan Martin 
el Empecinado. 
Real ó tden para el régimen de los abogados. 
Circular para la captura de Juan Bueno. 
Otra para el pago de contribuciones. 
Publicación de lo determinado respecto de 
los bienes y rentas de ia hermandad edes iá i t i ca 
de Ponferrada. 
Encargo de Ja captura de Domingo Méndez . 
Anuncio del pago del semestre de la renta 
del 3 por 100. 
Otro de la subasta del suministro de utensi-
lios y camas en el tercer distrito. 
Eimplaaamiento á Jos hertderos de Miguel 
Quiniela. 
Real órden sobre creación de una comisión 
de monumentos históricos y artísticos. 
Emplazamiento á los que se crean con de-
recho á los bienes de la capellanía de la Mag-
dalena de Cacabelos. 
Anuncio de la subasta del servicio de la hos-
pitalidad militar de Oviedo. 
Otro para el remate de fincas nacionales. 
Emplazamiento á los que se crean con de-
recho á la capellanía de S. Pedro de Pajares de 
los Oteros. 
Otro por la capellanía del Rosario de id. 
Número 55. 
Circular recomendando la suscricion á la so-
ciedad de seguros de cosechas. 
Emplazamiento a María Martínez. 
Anuncio de la subasta del teatro cómico de 
Granada. A 
Otro del remate de obras en un molino hari-
nero de Vilecha.-
Otro de fincas nacionales. 
Convocatoria á junta de ganaderos de la cua-
drilla de S. Miguel de [Juergas. 
Número 56. 
Real órden declarando que Jas causas sobre 
aprehensiones de sal deben determinarse por las 
slibdelegnciones de rentas. 
Encargo de la captura de Agipito de Haro. 
Anuncios de remites de fincas nacionales. 
Otro de haberse cobrado una mensualidad pa-
ra los gefrs y oficiales de clases pasivas de guer-
ra. 
Estado de los ingresos y pagos por produc-
tos y obligaciones de bienes del clero secular ett 
esta provincia y 2." trimestre de 1844. 
Número 57. 
Real decreto disolviendo el congreso de los 
diputados y convocando las córtes para el 10 
de octubre de este año . 
Disposiciones sobre las elecciones. 
Circular previniendo el modo de instruir Jos 
espedientes de los daños causados p o r u ñ a nube 
de piedra en varios pueblos dej partido de V a -
lencia de D . Juan. 
Otra para la captura de varios prófugos . 
Emplazamiento á José Hernández . 
Número 58. 
Real órden para que el 31 de jul/o estén en 
sus destinos los empleados del Gobierno po l í t i -
co. 
Circular recomendando la adquisic ión de una 
yegua robada y para el arresto del ladrón. 
Real órden sobre el sueldo de militares etl 
situación de reemplazo. 
Emplazamiento á los que se crean con dere-
cho á los bienes de la capellanía de S. Andrés 
de Balbuena. 
Otro á los herederos ó acreedores de D . F r a n -
cisco Javier López . 
Otro á los que se crean con derecho á la ca-
pellanía de S. Juan Bautista de Velilla. 
Anuncios de la subasta de camas en el 8." dis-
trito y de pan y pienso en el 3." y 9." 
Otro de hallarse aprobados varios remares de 
fincas nacionales. 
Numero 59. 
Real órden sobre uso de armas. 
Otra para que los gobiernos políticos se sus-
criban al Boletín oficia! de minas y recotiieridan-
Üole á lás díputacíonen y •ayuhtamlento?. 
Circular para que los procuradores de juzga-
dos de i.a instancia afíanceh con fincas propias 
6 depositen en uno de los bancos nacionales por 
cantidad proporcionada á la calidad del juzgado. 
Otra para la captura de dos desertores. 
Anuncio del remate en arriendo de los pas-
tos del monte de Valdemora. 
Otro de la limpia del puerto de Barcelona. 
Número 6o. 
Circular para la remisión de noticias sobré 
tainas. 
Otra para Facilitar la liquidación de recibos 
de suministros. 
Anuncio del remate de obras en la carretera 
de Asturias» 
Otro de arriendo de foros dé bienes tuélotiá* 
les. 
Otro de remate de fiocas nacionales. 
Otro de obras para una casa consistofial ért 
Behávente. 
Número 6 i . 
Real órden sobre la autoridad á quien cofa-
pete dar licencia jpara funciones públicas. 
Circular para la captura de unos ladrones. 
Otra anunciando haber empezado los trabajos 
del camino de hierro y publicando el cálculo de 
su construcción. 
Encargó de la captura de Francisco López. 
Emplazamiento á Lázaro Criado. 
Anuncio de la suscricion abierta en favor de 
ios pueblos inundados en la provincia de Ovie-
doi 
León imprenta de Minoft. 
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